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(4) 半導体レーザ (LD) と単一モード光ファイパとの高効率結合化を図りつつ，外部環境変動に対し
て安定な単一モードファイパ用 LDモジュールを実現するため，先球ロッドレンズを用いる LDモジュー
ルを提案し，挿入損失約2.8dB の LDモジュール用結合系を実現している。
(5) 海底光伝送システムに有用な， LD出力の偏光特性を利用した 2 個の LD切替光結合器を提案し，
その試作実験により約 5 dB の低挿入損失であることを確認している。
以上のように，本論文は近年問題となっている単一モードファイパ用光伝送回路に関して多くの新し
「。
い提案を行うと共に，結合光学系の最適設計法に関して貴重な指針を与えており，光電子工学，通信工
学，情報工学の発展に寄与するところが大きし、。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるO
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